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Resum
A partir del buidatge sistemàtic del Diccionario
de P. Madoz es presenta el mapa del paludisme
a Catalunya a mitjan segle XIX, amb especial
menció a l’Empordà, una de les zones ambmajor
incidència.
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“Mares que en teniu filles,
si no les estimeu gaire,
caseu-les a Albons o a Bellcaire.
I si les voleu mortes aviat,
caseu-les a Viladamat”.
(rondalla popular del segle XIX)(1)
Una aproximació a l’estudi del paludisme al segle XIX, vinculat a
l’Empordà amb el conreu de l’arròs, un binomi que provocà no poques
confrontacions socials, és el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y de sus posesiones de Ultramar, compilat per Pascual Madoz, l’obra
més completa i sistemàtica de documentació i d’interpretació de la realitat
espanyola del segle XIX.(2)
QUI ERA PASCUAL MADOZ?
Pascual Madoz Ibáñez nasqué a Pamplona el 17 de maig de 1806 en el
si d’una família menestral. Estudià als escolapis de Barbastro i cursà la
carrera de dret a la Universitat de Zaragoza. D’idees liberals, des de jove
destacà en el moviment de 1820, a l’inici del Trienni Liberal, quan només
tenia 14 anys. L’any 1823 fou fet presoner pels francesos a Monzón, quan
participava en la defensa d’aquesta vila davant les forces de l’expedició dels
Cent Mil Fills de Sant Lluís, dirigides pel duc d’Angulema. Acabats els seus
1. Vegeu en aquest mateix volum, pàg. 495, com va recollir aquesta dita Cels Gomis el 1883.
2. PLADEVALL, Antoni, pròleg dels “Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra y zona de parla catalana
del regne d’Aragó” al Diccionario geográfico - estadístico-histórico de España y sus posesiones en Ultramar,
de Pascual Madoz. Barcelona, Curial, 1985.
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estudis, hagué d’exiliar-se per la seva significació política liberal, en temps
del ministre Calomarde. Visqué a Tours i a París, ciutats on va emprendre,
el 1830-1832, estudis de geografia i d’estadística.
Tornà a Espanya el 1833, amb motiu de l’amnistia atorgada per la reina
regent M. Cristina, i s’instal·là a Barcelona, on exercí l’advocacia. El 1835 fou
nomenat jutge de primera instància de Barcelona i, el mateix any, governador
de la Vall d’Aran. El nomenament coincidia amb un dels moments més durs de
la primera guerra Carlina, i Madoz, d’acord amb el seu tarannà impetuós, va
perseguir els carlins per terres del Pallars, al capdavant d’un batalló de voluntaris
i milicians; en el transcurs d’aquestes accions, el maig de 1836, fou ferit.
El 1836 ocupà el càrrec de jutge a Tremp, fou diputat a les Corts per
Lleida i secretari de la Comisión de Hacienda de les Corts. A Madrid defensà
la construcció del canal d’Urgell. L’octubre de 1841, el govern central l’envià
a Barcelona, des d’on informà favorablement de les aspiracions dels
industrials del país.
Els esdeveniments polítics (dissolució de la Junta de Protecció a la
Indústria que s’havia enfrontat a Espartero) el feren tornar a Madrid. El 1843,
després d’haver estat un dels més actius oponents a Espartero, fou nomenat
membre del Tribunal Supremo de Justicia, però davant la nova situació política
renuncià aviat al seu càrrec i –després de passar tres mesos a la presó– es
retirà de la vida política el 1844.
Al llarg de l’anomenada Década Moderada (1844-54) es mantingué en
l’oposició. Fou membre de la primera junta de govern de La España Industrial,
la gran empresa creada a Madrid pels germans Muntadas i Campeny, i fou
Madoz qui el 1850 presidí les primeres operacions d’estampació de cotó
abans que la societat es traslladés a Barcelona. Durant el Bienni Progressista
(1854-56), en el govern de coalició d’Espartero i liberals moderats d’O’Donnell,
Madoz esdevingué governador civil de Barcelona, l’agost de 1854. En aquest
càrrec aconseguí del govern el decret per a l’enderrocament de les muralles
de Barcelona, enmig del reconeixement general. Renuncià a honors i
medalles.
El gener de 1855 retornà al seu escó de diputat i presidí les Corts
Constituents. Com a ministre de finances presentà el famós projecte de
desamortització civil eclesiàstica. Tot i ser sancionat per la reina, rebé una
forta oposició, especialment de l’Església; Madoz hagué de dimitir el mes
següent i la llei fou derogada el 1856. Fou capdavanter de l’anomenat
“progressisme pur”, i oposat a l’aliança Espartero-O’Donnell. Es posà al
capdavant del V Batalló de la Milícia Nacional però va ser derrotat aviat pel
govern. Madoz hagué d’exiliar-se de nou.
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Es va reintegrar a la política després de la Revolució de 1868. Nomenat
governador civil de Madrid, discrepà aviat amb el govern provisional i va
deixar el càrrec. Partidari de la candidatura d’Amadeu de Savoia al tron
d’Espanya, fou elegit entre els membres que havien d’anar a Florència per
oferir la corona al duc d’Aosta. En aquest viatge li sorprengué la mort: a
Gènova, el 13 de desembre de 1870, als 64 anys.
LA GESTACIÓ DEL DICCIONARIO (MADRID 1845-50)
La idea ja la tenia present el 1834, quan va acabar elDiccionario geográfico
universal amb el propòsit d’assolir en la nova obra un abastament més ampli
i un tractament més científic “siguiendo los adelantos de la época y dando a la
parte estadística toda la importancia que esta ciencia reclama en los tiempos
modernos”, tal com diu el mateix Madoz en el pròleg.
Va crear en poc temps una xarxa d’una vintena de corresponsals estesa per
tot Espanya, que el 1845, quan s’inicià la publicació de l’obra, s’havia convertit en
una xarxa de 1.484 col·laboradors. Respecte al territori, segons el Decret del 21
d’abril de 1834, s’havia establert a Espanya la divisió en províncies i partits
judicials. Les noves lleis de reforma municipal fetes al voltant de 1850 feren
encara desaparèixer alguns municipis que Madoz dóna com a independents.
Un aspecte que pretenia cobrir en el seu diccionari era la descripció i
recopilació, per a cada població o localitat, dels fets històrics que s’hi havien
esdevingut en el passat. Així mateix es donaven dades de fets contemporanis
dels autors de la recopilació que sovint no consten en altres fonts.
Els articles, per a cada municipi, segueixen l’esquema següent: 1. Nom
de la població, de les seves dependències i distàncies a d’altres centres més
importants. 2. Situació i clima. 3. Descripció del nucli de població i dels seus
voltants. 4. Terme municipal. 5. Qualitat del terreny. 6. Camins. 7. Correus i
diligències. 8. Dades estadístiques de les produccions agropecuàries.
9. Dades estadístiques de la indústria. 10. Dades estadístiques del comerç.
11. Dades estadístiques de la població, riquesa i contribucions. 12. Història.
ANÀLISI DE LES NOTÍCIES SOBRE PALUDISME A L’EMPORDÀ
I A CATALUNYA QUE APAREIXEN AL DICCIONARIO
En el treball de recerca s’ha fet una revisió, una per una, de totes les
viles i pobles dels dos volums referits a Catalunya a la recerca de notícies o
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notes que facin referència al paludisme. Hem de destacar que l’única
nomenclatura empleada és la de febres intermitents, febres recurrents,
tercianes, tercianàries, cuartanes o cuartanàries.
De la revisió exhaustiva delDiccionario han aparegut 422 viles i poblacions
que parlen de la presència de febres. Gairebé totes les cites es troben en
l’apartat de situació i clima, i són d’aquest tipus: “se padecen calenturas
intermitentes”, “presencia de algunas calenturas tercianas”, “las fiebres intermitentes
son comunes”, “las enfermedades comunes son algunas intermitentes”, “propenso
a algunas calenturas tercianarias”, “produce algunas intermitentes benignas”,
“siendo las enfermedadesmás comunes fiebres intermitentes, tercianas cuartanas”,
“propenso a intermitentes que son casi endèmicas”, “propenso a calenturas
endèmicas”.
En cap moment es parla de paludisme o malària. Aquesta terminologia
coincideix amb el coneixement que es tenia de la malaltia en aquells
moments. Tanmateix, aquestes descripcions tan genèriques no permeten
establir una gradació sobre la gravetat o la incidència del paludisme. Es fa
difícil establir, en cada cas, si el paludisme estava establert a la població de
manera endèmica o bé l’afectava de manera intermitent. També hi pot
intervenir un element de discrecionalitat ocasionat pels informadors, que
eren diferents en unes poblacions respecte a les altres.
Per tant, una primera aproximació al paludisme a Catalunya a mitjan
segle XIX a partir de Pascual Madoz serà molt bàsica: constatar si dóna
notícia o no en dóna; positiu o negatiu. Podem interpretar que si se’n parla,
aquesta malaltia era present a la població, de manera regular o bé per causa
d’algun brot recent en el moment de fer la recopilació de la informació. Si no
se’n parla, s’haurà de concloure que aquest flagell era inexistent o bé no
revestia prou importància numèrica o qualitativa per fer-ne esment.
Fent un exercici de traslació històrica es presenta aquesta relació segons
la base de dades municipal actual i també agrupats segons la divisió comarcal.
Ni una ni l’altra existien en temps de Madoz, però s’ha optat per no emprar els
partits judicials perquè dificultarien la comprensió territorial i les comparacions.
Algunes poblacions del temps de Madoz han quedat integrades en un municipi
actual i unes poques altres, han desaparegut. A més a més, a la relació consten
les dades de població que ofereix el mateix Diccionario, per poder tenir la
dimensió i la proporció de cada notícia de paludisme respecte a la resta.
Dels 422 positius de paludisme que apareixen al Diccionario,
259 corresponen a poblacions que són municipis en l’actualitat i els 163
restants són veïnats i nuclis agregats a un municipi principal. Corresponen,
en total, a 316 municipis actuals.
Hi ha tres situacions possibles: a) que el municipi principal i algun
agregat en el seu terme doni notícia de paludisme, això passa en
45 municipis, b) que el municipi principal tingui paludisme, però no hi hagi
cap referència als agregats, sigui perquè no en té o perquè aquests no tenien
paludisme, això passa en 214 municipis i c) que el municipi principal no
tenia notícia de paludisme, però sí algun o alguns agregats, i per tant, també
queda positiu, aquest és el cas de 57 municipis. Comptat i debatut,
316 municipis d’avui dia tenien, a l’entorn de 1845, paludisme segons
Pascual Madoz.
Paludisme a Catalunya segons Pascual Madoz (1845)
Resum sobre la base de dades municipal actual
Municipis amb notícia de paludisme 214
Municipis i agregats amb notícia de paludisme 45
Municipis on només l’agregat dóna paludisme 57
Total municipis amb notícia de paludisme 316
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Diccionario.
El 33% dels municipis de Catalunya dóna positiu, però amb grans
diferències entre les comarques. Vint-i-tres dels vint-i-set municipis del
Gironès i vint-i-quatre dels trenta municipis de la Noguera donen positiu en
paludisme; dues comarques que no s’havien associat de manera especial
amb aquesta malaltia. En aquests casos, el fet de tractar-se de comarques
amb pocs municipis, pot haver desviat el percentatge a l’alça, però els
23 municipis del Gironès amb paludisme és una xifra inqüestionable, només
superada pels 48 de l’Alt Empordà i els 26 del Baix Empordà.
A continuació, i ja en uns territoris més previsibles, els segueixen les
dues comarques de l’Empordà, un territori continu amb percentatges de
municipis amb paludisme superiors al 70%, i el Pla de l’Estany, la Ribera de
l’Ebre, i el Tarragonès, amb percentatges superiors al 60% dels municipis.
En síntesi, es dibuixen dues àrees molt potents pel que fa al paludisme a
mitjan segle XIX a Catalunya: el litoral i prelitoral de les comarques gironines,
al nord i l’entorn de les terres de l’Ebre, al sud. Entremig, una diversitat de
situacions que vindrien condicionades per la presència més o menys
llunyana, en cada cas, d’estanys, rius i zones pantanoses, per les activitats
agropecuàries, per la salubritat general.
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Font: IDESCAT, Pascual Madoz.
Paludisme a Catalunya segons Pascual Madoz (1845)
Comarques Núm. municipis Amb paludisme %
Alt Camp 23 8 35%
Alt Empordà 68 48 71%
Alt Penedès 27 11 41%
Alt Urgell 19 3 16%
Alta Ribagorça 3 0 0%
Anoia 33 5 15%
Bages 35 4 11%
Baix Camp 28 4 14%
Baix Ebre 14 4 29%
Baix Empordà 36 26 72%
Baix Llobregat 30 8 27%
Baix Penedès 14 7 50%
Barcelonès 5 0 0%
Berguedà 31 0 0%
Cerdanya 17 0 0%
Conca de Barberà 22 4 18%
Garraf 6 2 33%
Garrigues 24 2 8%
Garrotxa 21 8 38%
Gironès 27 23 85%
Maresme 30 3 10%
Montsià 12 5 42%
Noguera 30 24 80%
Osona 51 10 20%
Pallars Jussà 14 4 29%
Pallars Sobirà 15 2 13%
Pla d’Urgell 16 6 38%
Pla de l’Estany 11 7 64%
Priorat 23 2 9%
Ribera d’Ebre 14 9 64%
Ripollès 19 0 0%
Segarra 21 2 10%
Segrià 38 12 32%
Selva 26 11 42%
Solsonès 15 4 27%
Tarragonès 21 13 62%
Terra Alta 12 4 33%
Urgell 20 7 35%
Val d’Aran 9 0 0%
Vallès Occidental 23 7 30%
Vallès Oriental 43 17 40%
Catalunya 946 316 33%
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CARTOGRAFIA DEL PALUDISME A L’EMPORDÀ SEGONS ELDICCIONARIO
DE PASCUAL MADOZ
Les notícies que dóna Pascual Madoz, que han permès quantificar
estadísticament la difusió del paludisme a Catalunya a mitjan segle XIX
permeten també dibuixar-ne la cartografia. Seguint la mateixa base territorial,
de comarques i municipis actuals, hem traslladat la informació recopilada
sobre el plànol de Catalunya.
El resultat és el mapa 1: Municipis de Catalunya amb paludisme segons
Pascual Madoz. En aquest mapa s’han colorejat els termes municipals dels
municipis que donen positiu en paludisme, independentment de si ho fan pel
municipi principal o per algun agregat, o més d’un. Tanmateix, hi ha municipis
que tenen un terme municipal molt extens i d’altres molt reduït, i per tant es
veuen uns territoris prioritzats respecte a uns altres, ja que un terme municipal
més extens no té perquè coincidir amb un nombre més elevat de nuclis
agregats. D’altra banda el fet de ser esmentat el paludisme no volia pas dir que
les febres es manifestessin amb la mateixa intensitat en tot el terme i en canvi
podien concentrar-se únicament en una zona: per exemple el poble de l’Escala
no tenia paludisme segons Madoz i, en canvi, Sant Martí d’Empúries sí, raó
per la qual ha donat positiu en tot el terme; les explicacions d’aquest diferent
comportament s’han de buscar en l’existència de la muntanya del Padró, que
protegia i aïllava l’Escala de les zones més lacustres. Una situació similar es
pot trobar a la Jonquera i el veïnat de Canadal. El mapa 2 intenta matisar
aquesta percepció, oferint una gradació de colors segons si el positiu de
paludisme ve donat pel municipi principal, per algun agregat o per ambdós.
Malgrat totes aquestes prevencions, resulta interessant l’observació
detallada d’aquest mapa que dibuixa una polarització molt remarcable entre
les comarques nord-orientals de Catalunya i les de l’entorn de la conca de
l’Ebre. Entre unes i altres es dibuixa una franja de municipis situats al pre-
litoral, que marca un eix de continuïtat bastant remarcable de nord a sud. A la
Catalunya interior, a la terra ferma, la comarca de la Noguera, en pràcticament
tota la seva extensió, era un nucli de paludisme bastant singular que caldria
estudiar detingudament, ja que probablement tindria unes causalitats
d’interès i uns condicionants diferents als de la zona oriental.
En l’extrem més baix d’intensitat, hi ha alguns casos de paludisme en
municipis pirinencs, de l’Alt Urgell, del Pallars Jussà i fins i tot de la Garrotxa,
que potser caldria revisar, ja que es podrien confondre amb altres malalties,
com pulmonies o tractar-se de paludismes importants. Els relats dels
coetanis indiquen majoritàriament que estan lliures de febres tercianes, en
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contrast amb la costa. Percepció que ve corroborada per les gràfiques
mitjanes de temperatures anuals d’aquestes comarques, gens favorables al
desenvolupament del plasmodi en el sistema digestiu del mosquit Anopheles.
Finalment, el mapa 3, centrat en els municipis de l’Alt i Baix Empordà
intenta presentar gràficament aquestes dades amb independència de la
superfície de cada terme municipal. Així, una notícia de paludisme al Madoz
ve reflectida per un punt sobre el plànol, diferenciant si es tracta del poble
que avui en dia és cap de municipi o si es tracta d’un veïnat o un agregat.
S’hi han introduït les conques hidrogràfiques de les comarques i hom podria
pensar en una interrelació, ja que hi ha molts positius al costat dels rius,
però són causats per la mateixa fundació de la majoria dels pobles del nostre
país, molt sovint al costat de les conques fluvials. Seria més suggerent
buscar-hi correlació si el mapa reflectís les zones humides, els estanys i les
superfícies de conreu d’arròs del segle XIX.
LES CAUSES DEL PALUDISME A L’EMPORDÀ
Es pot obtenir una major informació qualitativa? Únicament en unes
poques localitats es donava una explicació una mica més extensa i detallada,
donant una pista del perquè de les febres intermitents. L’Alt i el Baix Empordà
són dues de les comarques amb més municipis afectats per paludisme de les
comarques gironines. Reproduïm les descripcions més extenses.
ALFAR. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 32 (Tomo I) “su clima
muy sano, sin que esperimenten otras enfermedades que algunas calenturas
intermitentes, que son endémicas en algunos puntos del Ampurdá”.
CAMPMANY. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 399 (Tomo I)
“clima frío, pero sano, si bien suelen desarrollarse en el estio algunas fiebres
intermitentes, por el maléfico influjo de las emanaciones del río (Merdanza)”.
FIGUERES. Prov. de Gerona. Cabeza de part. jud. Pág. 515 (Tomo I) “Las
enfermedades comunes son fiebres inflamatorias e intermitentes. Estas últimas,
si bien van en disminución por haberse cegado muchos estanques, cuyas
emanaciones las producían, se advierten con intensidad en el interior del partido,
donde existen grandes charcos de aguas estancadas, y se desarrollan en ciertos
años con índole perniciosa y funestos resultados”.
FORTIÁ. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 530 (Tomo I) “su
clima no es de los más sanos por las emanaciones de algunos estanques y
lagunas próximas, que producen fiebres intermitentes a veces de mala
índole”.
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Mapa 3
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MATAJUDAICA. Prov. de Gerona. part. jud. de la Bisbal. Pág. 129 (Tomo II)
“su clima es templado y sano, las enfermedades comunes son fiebres intermitentes
en el verano y producidas por las emanaciones de algunos pantanos próximos”.
PERALADA. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 209 (Tomo II)
“clima templado y sano, aunque propenso a fiebres intermitentes por su proximidad
al estanque de Castellón de Ampúrias”.
SERRA. Prov. de Gerona. part. jud. de la Bisbal. Pág. 320 (Tomo II) “situado en
un llano a 1/4 de hora distante del estanque de Ullastret, cuyas emanaciones son
causa de las fiebres intermitentes que se padecen comunmente”.
ULLASTRET. Prov. de Gerona. part. jud. de la Bisbal. Pág. 451 (Tomo II)
“clima templado y mal sano por las emanaciones pútridas de un estanque que
se halla en el término y de varias balsas en que abrevan los ganados.
VILACOLUM. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 487 (Tomo II)
“clima saludable aunque propenso a fiebres intermitentes por las aguas
estancadas que le rodean”.
VILANOVA DE LAMUGA. Prov. de Gerona. part. jud. de Figueras. Pág. 495
(Tomo II) “clima templado, aunque propenso a fiebres intermitentes por su
proximidad al estanque y pantanos de Castellón de Ampúrias”.
És a dir, unanimitat en la vinculació entre els estanys i les aigües
estancades amb el paludisme. Res es coneix del mosquit com a vector de la
malaltia ni es posa en relació amb les activitats econòmiques i productives
de la població: únicament les emanacions de les aigües entollades de les
zones humides. No és significatiu el silenci sobre l’arròs? No s’hauria de dir
res? Qui són els informants? I quins interessos podrien tenir en silenciar-lo
com a focus d’intermitents?
En la descripció introductòria del Partit Judicial de Figueres ja havien
donat les mateixes claus: “las enfermedades comunes són fiebres inflamatorias e
intermitentes: estas últimas si bien van en disminución por haberse cegadomuchos
estanques, cuyas emanaciones las producían, se advierten aun con intensidad en
el interior del partido donde existen grandes charcos de aguas estancadas y se
desarrollan en ciertos años con índole perniciosa y funestos resultados”.
En resum, la incidència del paludisme a l’Empordà a mitjan segle XIX
superava àmpliament la mitjana de Catalunya. Segons les descripcions del
Diccionario els coneixements sobre la seva causalitat eren molt precaris, es
constatava la seva relació amb les zones humides i d’aigües estancades,
però no se’l vinculava amb una de les principals activitats econòmiques de
la plana empordanesa: el conreu de l’arròs.
